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ABSTRACT 
Saputri, Pipit Linda. 2018. The Implementation of Make A Match Model by Using 
Picture Card to Improve the Social Studies Achievement of the Fifth 
Grade Students of SDN Langenharjo 2. Skripsi. Primary Teacher 
Education. Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Ika Oktavianti, M.Pd., (ii) Santoso, M.Pd. 
Key Words: Make A Match, Pictuer Card, Social Studies Achievement 
This research aimed to improve the teacher’s skill in the implementation 
of Make A Match learning model by using Picture Card on the fifth grade of SDN 
Langenharjo 2 and also to describe the students’ learning achievement in the 
implementation of Make A Match model by using Picture Card on the fifth grade 
of SDN Langenharjo 2. 
Make A Match model is a learning model that invites the students to be 
active and responsible by using the paired card. By using this model, the students 
must be able to think critically and actively during the learning activity. The 
learning achievement is the changing of students’ habit toward cognitive aspect, 
affective and psychomotor in learning process. The action hypothesis of this 
research is that the achievement of social studies and the teacher’s skill with the 
implementation of Make A Match model by using Picture Card on the fifth grade 
of SDN Langenharjo 2 can be improved. 
This classroom action research (CAR) uses Kemmis and Mc. Taggart’s 
method that consist of 2 cycles. The steps of this research for each cycle are; (1) 
planning, (2) action, (3) observation, (4) reflection. This classroom action research 
is conducted on the fifth grade of SDN Langenharjo 2 which is done for the fifth 
grade, then for the subject of this research is a teacher and 34 students of the fifth 
grade. The methods of the data collection are interview, observation, test, the field 
note and documentation. The technique of analyzing the data of this research uses 
both of quantitative and qualitative analysis. 
The result of this research showed that there is any improvement of the 
teacher’s skill and the fifth grade students’ achievement of social studies. The 
teacher’s skill on cycle I got the mean score 66% (fair), it improved to 82.5% 
(excellent) on cycle II. The students’ cognitive aspect on cycle I got the score 74% 
(high) while in cycle II it improved to 86% (excellent). Then, for the students’ 
affective aspect on cycle I got the mean score 69.7% (moderate) and improved to 
83% (high). And for the students’ psychomotor aspect in cycle I got 69.4% 
(moderate) and it improved to 83.5% (high) on cycle II. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the 
implementation of Make A Match model by using Picture Card can improve the 
achievement of social studies of the fifth grade students. It is suggested for the 
teacher that the teacher is better to use Make a Match model by using Picture 
Card as the reference in choosing the learning model to make the learning process 
more interesting. And for the students should be more active in learning activity. 
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ABSTRAK 
 
Saputri, Pipit Linda. 2018. Penerapan Model Make A Match berbantuan Picture 
CardUntuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 
Langenharjo 2. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Ika Oktavianti, M.Pd; (ii) Santoso,M.Pd.  
 
Kata Kunci: Make A Match, Picture Card, Hasil Belajar IPS 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dengan 
menerapkan model pembelajaran Make A Match berbantu Picture Card pada 
kelas V SD Langenharjo 02 dan mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan 
penerapan model Make A Match berbantu Picture Card pada kelas V SD 
Langenharjo 02. 
Model Make A Match merupakan model pembelajaran yang mengajak 
siswa aktif dan bertanggung jawab dengan menggunakan kartu pasangan. Siswa 
dalam model ini ditunutut untuk berpikir kritis, serta aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa terhadap 
aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam mengikuti pembelajaran. Hipotesis 
tindakan yang diajukan adalah hasil belajar IPS dan keterampilan guru dengan 
diterapkannya model Make A Match Berbantuan Picture Card pada kelas V SDN 
Langenharjo 2 dapat meningkat.  
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan PTK Kemmis dan Mc. Taggart 
yang terdiri dari 2 siklus. Adapun tahapan-tahapan PTK pada masing-masing 
siklus yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Langenharjo 02 merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas V SDN Langenharjo 
2dengan subjek penelitin guru kelas V dan siswa yang berjumlah 34 siswa.Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan guru dan 
hasil belajar IPS siswa kelas V. Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan 
skor rata-rata 66% ( Cukup), meningkat pada siklus II menjadi 82,5% (Sangat 
Tinggi). Hasil kognitif siswa pada siklus I memperoleh skor 74% ( Tinggi) 
sedangkan pada siklus II ada 86% ( Sangat Tinggi). Hasil afektif siswa pada siklus 
I memperoleh rata-rata 69,7% (Sedang) selanjutnya meningkat menjadi 83% 
(Tinggi). Hasil psikomotor siswa pada siklus I memperoleh 69,4% (Sedang) dan 
pada siklus II ada  83,5% (Tinggi). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Make A Match berbantuan Picture  Card dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa kelas V. Saran untuk guru yaitu guru sebaiknya menggunakan model Make 
A Match berbantuan Picture Card sebagai referensi dalam memilih model 
pembelajaran supaya lebih menarik ketika proses pembelajaran. Siswa diharapkan 
sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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